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ABSTRAK  
 
ANDIKA DIRSA: Pendidikan Multikultural di SMA Kolese De Britto 
dan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pendidikan 
multikultural di SMA Kolese De Britto dan di Madrasah Mu’allimin 
Muhammadiyah Yogyakarta, (2) nilai-nilai pendidikan multikultural 
yang ada di SMA Kolese De Britto dan di Madrasah Muallimin 
Muhammadiyah Yogyakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik. 
Lokasi penelitian adalah SMA Kolese De Britto Yogyakarta dan 
Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Subjek dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan 
siswa, serta didukung oleh data sekunder (dokumentasi) lainnya. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam,  
observasi, analisis dokumen dan dokumentasi. Instrumen penelitian 
adalah peneliti sendiri sebagai peneliti lapangan/pengumpul data. 
Analisis data menggunakan langkah-langkah yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan 
multikultural yang ada di SMA Kolese De Britto dan di Madrasah 
Muallimin Muhammadiyah dapat dibagi menjadi tiga nilai pokok. 
Pertama nilai keberagaman adalah unsur terpenting yang bersifat 
aspiratif, untuk menampung setiap perbedaan dilingkungan sekolah. 
Sehingga, keberagaman yang berbasis pada kemanusiaan dapat 
menjadikan sikap siswa untuk menghormati dan memahami 
perbedaan budaya, agama, dan etnis yang ada dilingkungannya. 
Kedua nilai toleransi didasari untuk menyatukan kepentingan setiap 
individu dan menjaga keharmonisan antar warga sekolah. Toleransi 
kemanusiaan memberikan penyadaran kepada siswa bahwa perbedaan 
budaya, agama, etnis, dan asal daerah bukanlah menjadi halangan 
untuk bersatu. Ketiga  nilai kepedulian dibentuk atas dasar persamaan 
kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan 
memperlakukan orang lain selayaknya sesuai nilai-nilai kemanusiaan. 
Segala perbedaan yang ada justru bukan sebagai halangan, tetapi 
kepedulian yang membuat siswa bersatu untuk menjalin kerjasama 
dalam kehidupannya. 
 
Kata Kunci: keberagaman, kepedulian, pendidikan multikultural, 
toleransi  
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ABSTRACT  
  
ANDIKA DIRSA: Multicultural Education at SMA Kolese De Britto 
and Madrasah Mu‟allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019.  
  
This study aims to describe: (1) multicultural education at 
SMA Kolese De Britto and Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta, and (2) multicultural education values that exist at SMA 
Kolese De Britto and Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta.  
The research is field research using the qualitative naturalistic 
method. The research setting is SMA Kolese De Britto and Madrasah 
Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. The subjects include the 
headmasters, deputy headmasters of the school, teachers, and students. 
The data collection is done through in-depth interviews, observation, 
document analysis, and documentation. The research instrument is the 
researcher himself as field researcher/data collector. The data analysis 
uses the steps which include data collection, data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions.   
The results of the study show that values of multicultural 
education  that exist at SMA Kolese De Britto and Madrasah 
Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta can be divided into three 
main values. First the value of diversity, which is the most important 
element that is aspirational to accommodate every difference in the 
school environment. Thus, the diversity which is based on humanity 
can make the students respect and understand differences in culture, 
religion, and ethnicity that exist in their environment. Second, the 
values of tolerance are based on uniting the interests of each 
individual and maintaining harmony between school members. 
Humanity tolerance provides awareness to students that the 
differences in culture, religion, ethnicity, and home area not a 
hindrance to unity. Third,  the value of the concern was formed on the 
basis of equality in the nature of man as a creature of God the 
Almighty and treat others appropriately in accordance with the 
humanitarian values. All of the existing differences are not an 
obstacle, but a concern that makes students come together to establish 
a partnership in life.    
 
Keywords: concern, diversity, multicultural education, tolerance 
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